






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































研　　究 分析対象製品 オリジンとなる国 調査対象者 データ収集
Reiers㎝（1966）楼械製品，食品， 米，日，独など 米国の学生 サーベイ
ファツション品 10カ国
N・騨hi㎜（1970）自動箪，電機製 米，日，独，英， 米国と日本の サーベイ
晶，化粧品，薬 伊 ビジネスマン
品，織物，食晶
Gaedeke（1973）製晶一般，食品， 韓，印，台湾など 米国の学生 サーベイ
織物 12カ国
Hakansson　andペンキ，プレス 英，独，仏，伊， スウェーデン 実験
Woot・（1975）機，ドライバー スウェーデン の購買管理者








Erlckson， 自動車 米，日，独 米国の学生 サーベイ
Johansson，and
Chao（1984）
Johansson， 自動車 米，日，独 米国と日本の サーベイ
Douglas，and 学生
N㎝aka（工985）
Johanssonand自動車 米，独，日，韓 米国の世帯 サーベイ
Nebenzah1（1986） フイリピン，メキ
シコ
Et旋nson， アパレル 特定せず 米国の学生 実験
Wa馴er，and
Gaeth（1988）
Hanand 自動車，テレビ 米，日，韓，独 米国の世帯 サーベイ
T・・p・t・a（ユ988）
H㎝9and　Wyer，パソコン，ピデオ 独，日，韓，メキ 米国の学生 実験
Jr．（ユ989） シコ
Thore1li．Lim、ステレオ・カセッ 日，台湾 米国の学生 実験
a．dYe（1989）ト・レコーダー
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Wa11，Liefeld，　シャッ，財布，　米，伊，香港，韓，カナダの消費　実験
Heslop（1991）　電話機　　　　　台湾　　　　　　者
Cordell（1991）　テレビ，電子レ　米，印，ペルー，　米国の学生　実験
　　　　　　　ンジ，自転車，　アルジェリア，ナ
　　　　　　　電話機　　　　　イジェリア
Roth　and　　　自転車，ビール．米，日，英，独，　米，メキシコ，サーベイ
Ro皿eo（1992）　クリスタル，自　仏，韓，西，アイル　アイルランド
　　　　　　　転車，革靴，時計　ランド，メキシコ，の消費者
　　　　　　　　　　　　　　ハンガリー
Chao（1993）　テレビ　　　　米，日，台湾，独，韓米国の消費者　インタピュー
Shimp．Samiee，特定せず　　　　米，日，独，英な　米国の消費者　インタビュー
andMadden　　　　　　　　ど11カ国
（1993）
Har．is　et　aL　　ビール，小型車，英，仏，独，西　　米国の学生　実験
（1994）　　　　ジーンズなど
Mar㎝ick　　　タイプライター，　米　　　　　　　米国の消費者　インタピュー
（1995）　　　　自転車
Neb㎝zahl　and　ソニーとGE（プ　日，米，ロシア，　米国の学生　実験
Jaffe（ユ996）　　ランドのみ）　　　ハンガリー，
　　　　　　　　　　　　　　　ポーランド
Agarwaland　トラック，自転日，独　　　米国の消費者サーベイ
Sikri（1996）　車，ラケット
図表4　COO研究によって導かれている主要なファインディングス
ある製品に対する消費者選好は，その製晶が生産された国によって左右される。
・この選好は，当該国の経済発展の水準とかなり結びついてい乱
・異なる国の消費者は，ある国の製晶に対する反応においても異なる。
・製晶のタイプにより，COOの影響の仕方は異なる。
・自国の製晶に対する選好は，他国の製晶に対する選好よりも高まる傾向にある竈
・C00の評価は，年を経ることより変化する。
・教育水準が高く，所得が高く，年齢が若い消費者ほど，エスノセントリックで
はない。
・愛国心はCoo意識を高めるが，ブランド選択にはほとんど繕びつかない竈
・製晶に対する馴染み度が高まるほど，COOの影響力は高まる。
マーケテイング戦略によって，C00の影響はかなり左右できる。
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ではなく，ビジネスの世界にとっても避けて通ることのできない課題となって
いる。COO研究は，まさに今日の我国における最重要マーケテイング課題の
一つであるといえるだろう。
　このレビュー論文のむすびとして，過去の代表的なCOO研究を整理すると
ともに，COO研究によって導かれている主要なファインディングスを一覧表
として列挙してみた。COO研究の整理では，分析対象製品，オリジンとなる
国，調査対象者，データ収集という4つの視点でまとめた（図表3）。過去の
研究が年代の古い順に並べられているので，各時代の代表的なCOO研究者，
研究で扱われた製晶，取り上げられている国を把握することができる。また，
ファインディングスに関しては，複数の研究で支持されている項目だけに限定
して掲載した（図表4）。従って，複数の研究で明らかに対立する分析結果が
指摘されている項目は挙げられていない。
　これら2つの図表は，今後，我国においてCOO研究が進められる際，貴重な
足掛りかとなりうるものと思われる。
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